









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































刻   
大
西
家
所
蔵　
宴
曲
『
拾
菓
抄
』」（『
大
阪
工
業
大
学
紀
要
』
第
六
三
巻
一
号
、
二
〇
一
八
年
九
月
所
収
）。
ま
た
、
京
観
世
五
軒
家
の
う
ち
の
岩
井
七
郎
左
衛
門
家
四
代
目
当
主
直
恒
に
よ
る
宴
曲
譜
本
の
収
集
と
書
写
に
関
す
る
報
告
も
あ
る
（
岡
田
三
津
子
「
岩
井
直
恒
の
宴
曲
『
拾
菓
集
』
書
写
」（『
大
阪
工
業
大
学
紀
要
』
第
五
八
巻
二
号
、
二
〇
一
三
年
九
月
）
所
収
）。
３　
高
桑
い
づ
み
「
地
拍
子
の
古
態
―
早
歌
か
ら
の
継
承
」（『
能
と
狂
言
』
一
四
号
、
二
〇
一
六
年
九
月
所
収
）。
４　
『
愛
知
県
立
大
学　
説
林
』
七
、
一
九
六
〇
年
十
二
月
、
所
収
。
５　
石
田
氏
臨
写
本
は
現
在
愛
知
県
立
大
学
の
所
蔵
と
な
っ
て
お
り
、
全
丁
の
写
真
は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。305-53-15
。
６　
外
村
久
江
『
早
歌
の
研
究
』（
至
文
堂
、
一
九
六
五
年
）
の
う
ち
、
三
〇
二
頁
、「
第
八
章　
早
歌
十
六
冊
本
の
伝
本
研
究
」。
７　
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
六
年
。
８　
蒲
生
美
津
子
『
早
歌
の
音
楽
的
研
究
』
三
省
堂
、
一
九
八
三
年
。
９　
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
三
年
。
10　
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
。
11　
佐
々
木
孝
浩
「
宴
曲
古
写
本
書
誌
一
覧
」（
岡
田
三
津
子
編
『
早
歌
の
継
承
と
伝
流
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
に
所
収
。
12　
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
。
13　
外
村
南
都
子
「
冷
泉
家
本
『
早
歌
抜
書
』
の
研
究
―
早
歌
の
部
分
謡
集
と
し
て
―
」、（
外
村
南
都
子
『
早
歌
の
心
情
と
表
現
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）。
14　
岡
田
三
津
子
編
『
早
歌
の
継
承
と
伝
流
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
所
収
。
15　
川
瀬
一
馬
『
龍
門
文
庫
善
本
叢
刊
第
九
巻
』
勉
誠
社
、
一
九
八
七
年
、
所
収
。
16　
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
国
文
学
研
究
資
料
館
影
印
叢
書
３　
中
世
歌
謡
資
料
集
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
。
17　
外
村
南
都
子
「
冷
泉
家
蔵
本
『
早
歌
抜
書
』
の
研
究
―
早
歌
の
部
分
謡
集
と
し
て
―
」（『
早
歌
の
心
情
と
表
現
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
。
18　
「
宴
曲
集
巻
第
一
に
み
ら
れ
る
傾
向
」（『
早
歌
の
研
究
』
至
文
堂
、
一
九
六
五
年
）
19　
伊
藤
正
義
編
『
宴
曲
集　
下
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
。
20　
拙
著
「
金
春
宗
家
蔵
『
宴
曲
集
巻
第
一
』
影
印
・
翻
刻
・
解
題
」（『
能
と
古
注
釈
書
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
の
ほ
か
、
岡
田
三
津
子
、
関
屋
俊
彦
「
資
料
紹
介
と
翻
刻　
大
西
家
所
蔵　
宴
曲
「
拾
菓
抄
」
（『
大
阪
工
業
大
学
研
究
紀
要
』
六
三
巻
一
号
、
二
〇
一
八
年
九
月
）
で
も
考
証
さ
れ
て
お
り
、
金
春
宗
家
蔵
本
は
、
奥
書
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
が
、
坂
阿
節
付
本
と
見
－16－
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
21　
「
早
歌
の
新
旧
」（
横
道
萬
里
雄
『
能
劇
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
所
収
）。
22　
外
村
久
江
『
早
歌
の
研
究
』
至
文
堂
、
一
九
六
五
年
。
23　
筆
者
は
か
つ
て
金
春
本
『
宴
曲
集
巻
第
一
』
と
他
の
室
町
期
写
本
（
冷
泉
家
無
署
名
本
、
三
千
院
本
、
大
東
急
本
、
頼
秋
本
）
を
校
合
し
て
調
査
を
行
っ
た
が
、
垂
れ
鍵
に
関
し
て
は
諸
本
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
金
春
本
が
一
箇
所
（
本
文
に
掲
げ
た
③
〈
雪
〉
の
事
例
）
の
み
欠
落
し
て
い
た
。「
十
二
曲
本
」
に
は
四
箇
所
の
異
同
が
あ
り
、
こ
れ
は
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
24　
蒲
生
氏
著
書
二
二
一
頁
の
図
版
を
転
載
し
た
。
25　
な
お
、
蒲
生
氏
調
査
に
よ
る
と
、
京
都
大
学
蔵
頼
秋
本
は
「
ー
下
」
の
表
記
と
「
ー
下
（
商
）」
の
表
記
を
併
用
す
る
と
い
う
が
、『
早
歌
抜
書
』
の
当
該
箇
所
は
全
て
「
商
」
は
な
く
、「
ー
」
の
み
で
あ
る
。
26　
乾
克
己
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
七　
歌
謡
・
声
明
篇
』
金
沢
文
庫
、
一
九
八
四
年
、
所
収
。
27　
蒲
生
氏
著
書
二
〇
四
頁
の
図
版
を
転
載
し
た
。
28　
外
村
久
江
『
早
歌
の
研
究
』
四
〇
六
頁
。
29　
伊
藤
正
義
『
宴
曲
下
』
の
う
ち
「
解
題
」
四
〜
五
頁
。
30　
田
中
貴
子
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
世
界
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
。
【
付
記
】
本
稿
に
お
い
て
資
料
の
画
像
掲
載
な
ら
び
に
翻
刻
を
ご
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
な
ら
び
に
金
春
安
明
先
生
、
外
村
南
都
子
先
生
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
【
付
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
早
歌
抜
書
』
翻
刻
】
﹇
解
題
﹈　 
以
下
、
伊
藤
正
義
編
『
宴
曲
集　
下
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
伊
藤
氏
に
よ
る
解
題
を
転
載
す
る
。
　
　
　
○
早
歌
抜
書
内
題　
な
し
。
外
題　
早
哥
抜
書
。
書
写　
鎌
倉
時
代
後
期
。
寸
法　
縦
二
二
・
四
セ
ン
チ
、
横
一
四
・
四
セ
ン
チ
料
紙　
粗
い
楮
紙
打
紙
（
表
紙
・
本
文
共
紙
。
原
表
紙
散
逸
）。
装
丁　
綴
葉
装
（
第
二
括
ま
で
折
紙
、
第
三
括
は
六
枚
を
綴
る
）。
紙
数　
 
二
十
二
丁
（
第
一
括
三
紙
六
丁
、
第
二
括
二
紙
四
丁
、
以
上
折
紙
。
第
三
括
六
紙
十
二
丁
）。
本
文　
一
面
四
行
、
墨
譜
・
朱
譜
、
施
譜
、
無
譜
交
り
。
奥
書　
な
し
。
補
記　
早
歌
本
と
し
て
は
最
古
本
に
属
す
る
該
本
は
目
次
に
「
春
」
以
下
「
船
」
ま
で
の
十
四
曲
を
掲
げ
、
そ
の
詞
章
句
を
折
紙
綴
葉
二
括
分
の
終
丁
表
ま
で
記
す
。
そ
の
丁
裏
の
周
辺
三
方
に
糊
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
包
表
紙
を
付
け
て
完
結
し
た
と
思
し
い
。
後
年
（
南
北
朝
期
頃
カ
）、
別
人
が
別
の
紙
を
折
紙
に
し
、
折
目
（
下
小
口
）
を
切
り
離
し
て
両
面
書
き
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
三
括
目
と
し
て
合
綴
、
も
と
の
二
括
目
終
了
裏
か
ら
、
目
録
に
な
い
「
磯
城
島
」「
蹴
鞠
」
の
二
曲
を
書
継
ぎ
（
三
括
目
は
そ
の
た
め
に
裏
う
つ
り
が
あ
る
）。
原
表
紙
を
付
け
た
が
、
後
に
そ
の
表
紙
は
散
逸
し
た
と
推
－17－
量
さ
れ
る
。
﹇
翻
刻
凡
例
﹈　 
伊
藤
正
義
編
『
宴
曲
集　
下
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
に
従
っ
た
。
一
、 
使
用
文
字
は
常
用
漢
字
を
原
則
と
し
、
常
用
漢
字
に
な
い
文
字
は
正
字
を
用
い
た
。
篇
や
画
の
違
い
な
ど
、
底
本
の
曖
昧
な
字
体
は
、
最
も
近
い
字
を
宛
て
た
。
二
、
底
本
の
左
傍
訓
を
右
傍
に
移
し
、
区
切
り
を
一
字
ア
ケ
と
し
た
。
三
、 
曲
譜
は
省
略
し
た
。（
筆
者
補
足
）『
早
歌
抜
書
』
に
は
、
曲
頭
記
・
延
曲
・
助
音
の
記
載
は
な
い
。
四
、
ご
く
稀
に
見
ら
れ
る
ミ
セ
ケ
チ
訂
正
は
、
訂
正
本
文
に
従
っ
た
。
五
、（
筆
者
補
足
）
字
配
り
は
原
本
通
り
と
し
た
。
﹇
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
早
歌
抜
書
』
翻
刻
﹈
　
　
　
早
哥
抜
書
」（
表
紙
）
春夏秋春 
花
夏 
納
涼
秋 
月
冬 
雪
祝
言 
不
老
不
死
」（
一
オ
）
忍
恋 
袖
湊
金
谷
思 
船
」（
一
ウ
）
 
春
し
ゐ
て
や
手
折
ま
し
お
ら
て
や
か
さ
ゝ
ま
し
や
な
や
よ
ひ
の
な
か
き
春
日
も
猶
あ
か
な
く
に
暮
し
つ
」（
二
オ
）
 
花
花
見
の
御
幸
と
き
こ
え
し
は
保
安
第
五
の
二
月
万ヨロ
代ツヨ
の
た
め
し
を
は
花
に
そ
と
め
し
白
川
か
め
に
さ
し
た
る
花
を
見
て
」（
二
ウ
）
物
お
も
ひ
な
し
や
老
の
春
 
夏
そ
と
も
の
木
か
け
露
す
ゝ
し
一
村
過
る
夕
た
ち
に
水
ま
さ
ら
さ
ら
め
や
鵜
飼
舟
」（
三
オ
）
蛍
や
か
ゝ
り
篝
火
や
蛍
に
ま
か
ふ
夕
暗
 
納
涼
冷
し
き
梢
の
し
け
の
井
山
の
井
玉
の
井
玉
河
川
な
み
よ
す
る
渚
の
院
平
等
院
」（
三
ウ
）
－18－
に
つ
り
殿
 
秋
秋
風
ふ
け
は
七
夕
の
つ
ま
む
か
へ
ふ
ね
に
ち
き
り
て
や
と
き
し
も
声
を
帆
に
あ
け
て
」（
四
オ
）
雲
井
を
わ
た
る
鴈
か
ね
 
月
い
さ
見
に
ゆ
か
ん
さ
ら
し
な
や
を
は
捨
山
き
よ
見
か
関
ひ
ろ
さ
は
す
み
の
え
な
に
は
」（
四
ウ
）
か
た
蘆
間
に
や
と
る
夜
は
の
月
 
冬
板
井
の
水
も
み
く
さ
ゐ
て
こ
ほ
り
の
上
に
霰
ふ
り
小
野
の
山
里
雪
ふ
か
し
跡
た
に
見
え
ぬ
」（
五
オ
）
細
道
 
雪
ふ
り
く
る
雪
ゆ
き
の
光
に
あ
く
る
山
の
尾
上
の
里
の
さ
と
人
は
人
目
か
れ
ゆ
く
」（
五
ウ
）
跡
な
き
庭
に
と
は
ぬ
を
な
さ
け
と
思
へ
と
も
猶
う
ら
め
し
く
や
ま
た
る
ら
む
 
祝
言
蓬
莱
洞
は
長
生
殿
歳セイ
ケ
ツ
シ
ユ
ン
シ
ウ
月
春
秋
」（
六
オ
）
つ
も
り
て
も
老
せ
ぬ
門
に
つ
か
へ
て
忠
臣
あ
し
た
を
待
出
る
い
さ
こ
に
ひ
ゝ
く
沓
の
音
 
不
老
不
死
仙
宮
万
年
の
も
て
あ
そ
ひ
上
寿
を
た
も
」（
六
ウ
）
つ
こ
と
わ
さ
な
り
い
つ
も
と
き
は
の
若
み
と
り
千
と
せ
を
遠
く
松
に
す
む
は
ま
た
巣
の
中
な
る
ひ
な
鶴
 
忍
恋
」（
七
オ
）
我
ま
た
し
ら
ぬ
し
の
ゝ
め
の
道
芝
ふ
か
き
朝
露
を
涙
に
そ
へ
て
帰
る
さ
の
つ
ら
さ
に
の
こ
る
あ
り
明
の
つ
れ
な
き
命
は
な
か
ら
へ
て
忍
ふ
と
す
れ
と
柏
木
の
も
り
て
き
こ
え
し
」（
七
ウ
）
夕
時
雨
そ
め
の
こ
し
け
る
岩
根
の
松
の
た
ね
を
は
た
れ
か
ま
き
け
む
 
袖
湊
ち
き
り
の
末
の
か
は
ら
す
は
虎
ふ
す
野
へ
」（
八
オ
）
鯨
の
よ
る
し
ま
に
も
と
ゝ
め
は
と
ま
り
な
む
や
な
－19－
 
金
谷
思
ま
た
む
つ
こ
と
も
尽
な
く
に
明
ぬ
と
い
そ
く
き
ぬ
／
＼
の
い
ま
は
の
山
の
嶺
に
さ
へ
た
え
／
＼
」（
八
ウ
）
ま
よ
ふ
よ
こ
雲
 
船
と
わ
た
る
舟
の
か
い
の
し
つ
く
も
た
え
か
た
き
三
千
里
の
す
ま
の
浦
つ
た
ひ
」（
九
オ
）
 
磯
城
嶋
夫
磯
城
嶋
や
ま
と
う
た
か
た
は
ひ
の
河
上
よ
り
な
か
れ
き
て
心
を
難
波
つ
の
浪
に
よ
す
或
は
久
方
の
天
よ
り
く
た
り
あ
る
ひ
は
八
雲
」（
九
ウ
）
の
風
を
伝
三
十
文
字
あ
ま
り
一
も
し
は
人
の
代
の
こ
と
わ
さ
な
れ
は
今
も
大
君
の
御
か
け
く
も
ら
ぬ
も
て
あ
そ
ひ
か
し
こ
き
か
な
や
す
へ
ら
き
の
代
々
に
た
え
」（
一
〇
オ
）
せ
ぬ
道
を
し
る
花
に
な
く
鶯
は
こ
と
葉
の
は
や
し
に
さ
え
つ
り
水
に
住
て
う
か
は
つ
は
心
の
泉
に
声
を
そ
ふ
ふ
も
と
の
ち
り
ひ
ち
山
と
な
り
て
み
ね
に
た
な
ひ
く
し
ら
雲
の
か
ゝ
」（
一
〇
ウ
）
る
心
の
し
な
へ
よ
り
な
さ
け
を
さ
ま
／
＼
も
あ
ら
は
す
凡
う
た
に
六
義
あ
り
ま
つ
そ
へ
う
た
を
初
と
し
其
品
あ
ま
た
に
わ
か
れ
つ
ゝ
う
ね
め
の
た
は
ふ
れ
こ
ま
や
か
に
此
二
歌
は
此
道
」（
一
一
オ
）
の
う
た
の
誠
を
し
ら
す
な
り
色
こ
の
み
の
家
に
む
も
れ
木
の
人
し
れ
ぬ
心
を
か
よ
は
し
た
け
き
み
ち
に
は
物
の
ふ
の
か
た
き
心
を
や
は
ら
く
さ
て
も
な
ら
の
い
に
し
へ
に
ひ
ろ
ひ
」（
一
一
ウ
）
あ
つ
め
し
こ
と
の
葉
の
あ
と
を
た
つ
ね
し
御
代
か
と
よ
百
年
あ
ま
り
の
す
ゑ
を
う
け
て
十
つ
き
に
え
ら
ひ
し
古
今
集
天
暦
は
あ
ま
ね
き
う
た
の
ひ
し
り
五
人
を
な
し
つ
ほ
に
定
」（
一
二
オ
）
を
き
花
山
は
旧
道
を
し
た
ひ
拾
遺
を
三
代
の
後
に
つ
く
そ
れ
よ
り
此
方
代
々
の
聖
主
も
こ
れ
を
す
て
ら
れ
す
春
の
朝
の
吉
野
山
桜
も
雲
に
ま
か
ひ
け
ん
あ
の
柿
の
本
の
家
の
風
」（
一
二
ウ
）
い
つ
れ
も
共
に
わ
き
か
た
き
山
の
へ
の
霞
の
色
け
に
た
ち
お
と
ら
す
や
き
こ
ゆ
ら
ん
ま
た
名
を
え
た
り
し
人
は
是
僧
正
遍
昭
は
い
た
つ
ら
に
絵
に
か
け
る
女
の
心
を
う
こ
か
す
心
ち
」（
一
三
オ
）
し
て
そ
の
ま
事
や
す
く
な
か
り
け
ん
し
ほ
め
る
花
の
色
な
く
て
う
す
き
匂
の
残
し
は
彼
中
将
の
歌
の
し
な
文
屋
の
康
秀
は
商
人
の
よ
き
衣
き
た
ら
ん
其
さ
ま
身
に
お
は
す
や
み
え
」（
一
三
ウ
）
け
ん
暁
の
雲
に
み
る
月
の
お
も
影
か
す
か
に
残
り
し
も
宇
治
山
の
喜
撰
と
か
小
野
の
小
町
は
ふ
る
き
名
残
り
い
と
物
哀
な
る
女
の
な
－20－
や
め
る
と
こ
ろ
あ
り
し
も
古
の
そ
と
を
り
ひ
め
か
」（
一
四
オ
）
り
う
な
り
大
伴
の
く
ろ
ぬ
し
は
花
の
陰
に
や
す
ら
ひ
て
薪
を
お
へ
る
山
人
を
と
は
の
山
の
音
に
き
ゝ
て
ま
つ
い
ひ
渡
る
中
川
の
岩
も
る
水
の
と
か
こ
ち
て
も
か
き
つ
く
し
た
る
玉
つ
さ
の
心
も
」（
一
四
ウ
）
歌
に
や
し
ら
る
ら
ん
目
に
み
ぬ
人
も
こ
ゝ
に
通
只
此
道
の
し
る
へ
な
り
あ
ら
ふ
る
神
も
み
そ
な
は
し
て
歌
に
は
徳
を
ほ
と
こ
す
か
た
し
け
な
か
り
し
勅
判
は
亭
子
の
院
の
歌
合
天
徳
四
年
は
」（
一
五
オ
）
小
野
み
や
村
上
の
御
宇
に
え
ら
は
る
康
保
の
秋
の
な
か
は
清
涼
殿
の
月
の
宴
色
々
の
花
を
つ
く
し
て
も
う
た
を
そ
こ
と
に
さ
き
と
せ
し
光
源
氏
は
物
語
中
に
も
ふ
か
き
心
あ
り
あ
す
か
井
に
し
ほ
」（
一
五
ウ
）
り
し
さ
衣
ね
覚
に
す
く
る
夜
半
の
時
雨
け
に
た
け
と
り
の
お
き
な
さ
ひ
て
な
を
住
吉
の
は
ま
松
の
そ
の
名
か
は
ら
ぬ
ふ
る
事
も
さ
な
か
ら
歌
の
中
た
ち
な
り
倭
歌
の
う
ら
や
道
も
む
か
し
に
か
へ
る
」（
一
六
オ
）
浪
の
よ
し
あ
し
分
て
も
し
ほ
草
か
き
を
く
あ
と
も
た
え
せ
す
 
蹴
鞠
中
に
も
顕
徳
院
殊
に
此
道
（
芸
）
に
達
し
此
道
に
」（
一
六
ウ
）
長
し
ま
し
／
＼
て
人
数
を
六
八
に
わ
か
ち
つ
ゝ
し
た
う
つ
の
色
を
六
の
し
な
に
定
ら
れ
精
霊
を
し
け
の
井
に
あ
か
め
て
松
本
の
明
神
と
か
う
し
た
て
ま
つ
る
―
―
―
そ
よ
や
光
源
氏
の
さ
ま
こ
と
に
わ
り
な
く
き
こ
え
し
中
に
も
鞠
に
興
を
す
ゝ
め
し
は
え
な
ら
」（
一
七
オ
）
ぬ
花
の
夕
は
へ
―
―
―
つ
ゐ
に
い
か
な
る
た
よ
り
に
か
こ
す
ゑ
は
か
ほ
る
花
な
ら
ん
散
も
恨
め
し
き
花
の
枝
に
桜
を
よ
き
て
木
の
間
を
わ
く
る
鞠
は
け
に
こ
と
は
り
と
そ
お
ほ
ゆ
る
」（
一
七
ウ
）
